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英米文翠者と其作品、 年ー代、 f作品の特質を矢口る唯ー無こ
の嚢典!
英米文皐を数ふるもの、‘皐校に、国書館{己、曾，祉によ編
輯室{こ必ず備ふべき最も便利なる英米文皐指針!
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北星堂護行英語原書と世界各国に於ける
一流諸新聞雑誌の賞讃
下記の諸外国に於ける讃欝は濁り北星堂のみの誇りでなく
我国文化のため大なる誇りであり議替でるると信じます。
オヴザバー(倫敦):-ー・…・・立汲な紙lこ、美事な印刷されれ北星堂の本(t日本人の
作ったものl二重まする誇りであり、且英図の出版書砕が請者i二課ぜなけれlてならぬ
債の殆んど牟額で出版されて居る...・ H ・.。
ブックマン(倫敦)戸一東京北星堂の書物(t西洋方面に於げる日本の書物製産の進
歩しt:詮擦である。 純アメ Pカ式の特有の印刷た以てされ、...…この本lこ於てlt
殊に印刷が勝れて居ろ、そして誤植lt見雷らない0・
倫敦タイムス(1)テラドサプルヅ νト):一一・……..，二封するこの賞讃はその本た
非常に正確に、調味£く印刷しれ東京の北星堂の営然受くべきものである 0・
そしてこの本lt大へん立汲に作られて居ろと云ふ黙l1:自分の仕事ら好んでゐる職
人に£って製本され、印刷されて居ることは磁かである 0・
インゲリシ・ 9テラリー(濁乙):-ー(北星堂の英語日常詰節典〉 我セ(1:この書物
た現代英語の小設家と出版物た理解する銭には飲くべからさ・ろ指針として現代英
語ら事.l~線ぺての畢生、英図の小説犬伝讃も、あらゆる人々に忌憾なくこの書た推薦
するに何の露躍もしなむ、。 そして偶然iこそれは叉口本の印刷、製本の驚嘆すべき
立汲な典型である。
紐育タイムス(米図):一一・ H ・H ・..紙が良くて印刷が美しく、本会慢に封する感じが
大へん立汲である。 殊に紙lt手き・はりがよ〈て限にも具合が£し、。
マンチェスター・ガーヂアン(英図):一一東洋に於げる唯一の英文皐書出版商北星
堂で出版された書物(t英文摩の本場であるイギリスの市場に現i工れるやう iこなっ
土事i工面白い現象である、北星堂とし、ふ商務(1:即ちポール'スターの意味た取った
ものであろ 0・
ジャパン・アドバタイザトー・・H ・H ・-に霊すする如何なろ批評もその惚慢的出来具
合、印刷、製本lこついて多少言及ぜなげれ1:不完全であらう。 この駄北星堂出版
部(1:最も信顧するに足るものである。 日本の1:tに書物製造に於げる著しき完成i二
割'L祝言た奥へられなげれ!てならぬ。北星堂出版のλ ラ与/グ齢典iヱオグスフォー
ド大事出版部の著名な出版物iこ比して少しの遜色 Lない…...・ H ・..活字が勝れて居
り。驚くべき程印刷の閃還がない。
ジャパン・タムス〉ー我々 (t日本に於げる英語の出版物の標準ら高めるために於
て東京の北星堂出版部の勝れた技術た再三越べて来土、出!医者の名た除げ1..誰れ
しもタト閣で印刷され、外岡で製本されれものと信ずるであらう。 北昼堂で出版さ
れる多くの毒物た見るとき獄吏その感えと深くするものである0・
躍進の日本!全世界に一大使命を負へる新興
日本が海外に誇示すべき模範的教科書!!!
断然! 類書中群を抜きたる理想的数科書!!!
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CHOSEN ESSA YS 
CIVIC， MORAL， & SCIENTIFIC 
震習長稲葉三郎先生新著
美本定債 52銭
eztf箱詰文部省検定涛
1.本論文選集は主として中等諾墜校上級用及び補習科用として
編纂したもので受験用費カ養成の教科書として極めて好適
なものでありますo
2. 内察は既に定評ある竪賓穏健な思想、物を遜び行文の平易明確
なものを採り公民遺徳一般道徳及び科撃に関する材料を根
幹とし，これに随筆物を加味し的確な讃書力の溺養そ主眼と
し，且つ文科理科南方面の志望者の要求に劃して遺憾なき事
を期して居ります。
3.各章の終めには「プログレステスツ」の項を設け本文中の重
要なる熟語慣用何等の路用として，各高等皐校専門皐校の最
託入試問題そ課し寅地の練習に備へてそります。叉巻末「カ
レント トピックス」の項には時事問題五十題を掲け最近入
試問題の動向そ理解する一助として置きました。
4. 本書は大億一週=時間宛を以て一年間に讃了するのぞ目標と
してをりますがその材料の取拾選捧共他一般本書の取扱方は
一つに数授者各位の賢明なる裁断に委する次第であります。
5. 本文中特に難解の箇所及び固有名詞には巻末に簡単な註解ぞ
カ日へ，歎授上又悪習上の便に貧しました.
昭和十年度・・・・・・・
入皐試験英語問題集
最も完備せる問題集!本書は例年官費を以て
護行し、巌正なる校正をなし、誤植の皆無を期
して居りますから教科用としても安心して
御採用出来ます。 定債三十銭
τhe LITTLE ENGLISH CITIZEN 
ヘー 一~ 串習院教授 フランク・リー先生 斗_......按
同 稲葉三郎先生ノ、有
美本定債 jl-六銭
我園最初の英文少公民讃本!大好評!!
a敏鑓田<:一日本の畢生のために斯かるやさしい英女て書いた夏書を
震行された事!ま異に時機に遁Lたもので、未来の中堅固民である畢生に
は国民常識，として是卦蹟ませ怠ければならぬ書物てあると恩ふ。
Simple Practical 
English Conversation 
訂 ! for z Boys and Girls 
jお♂-ill-BY
Book 1. ~ Frank H. Lee， B. A. OXFORD 
金二五社 j一本書編纂の目的は害者が従末日木の事校で数授きれつ h ある英語曾活
〉蓄なるものが兎角無味乾燥に宿り何等生徒の智識慾を助長せんξする努
定償 j力のないのを慨され叉一方では日本の畢生が退嬰的であって外国青年と
{の交際を避ける傾向のあることた憂へられ大結果成るべく平易で而也賞
各三十五銭 ;産活に必要な日常曾訟を費えきし、そして日英少年少女の按政計り、引
怠料各四銭 jい℃は雨圏々交の上川刺繍らさうとω目的で編篇せら川もので
3ありま事@
An Advaneed English 
Grammar 
With Exercises 
高等英文典数科書
新津米造先生新著
空在宅手芸定債一国五十銭
本書は数多の代表的英文法書を参考とし著者多年の宣地授業の
経験に基き高等墜校井に専門墜校用の賓用英文典教科書として
全部平易なる英文そ用ゐ.多数の練習問題を拳けて編纂したも
のである。
New Digher English 
~omposition 
新高等英作文教科書
会二冊
訴事芸教授須藤栄吉先生新著
芸大型定債七十銭
本書はあらゆる方面の問題を取入れて英皐生をして鐙轄極りな
き現時代の要求に隠ぜしむるやう訓練を興へんとしたものであ
る。一向毎に詳しき詰穣を奥へ‘まに設備文例も添へてある。
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ス
ゴ
ク
チ
キ
悶
逢‘
 
慶
、冶
北
星
~
 
編
斡
所
Dickens (Charles)，
 Tales from 
.35 
テ
・
イ
ケ
ン
;
7
:
テ
ケ
ン
ス
"
 
Eminent Authors，
 S'elect 
Pieces from 
.60 
エ
ミ
ネ
ν
ト
オ
ー
サ
オ
ー
サ
Frank H. Lee 
I
 EngIish Country Calendar，
 Th
e
 (改
訂
版
)
1.00 
カ
ν
ν
ダ
カ
レ
ン
タ
北
星
堂
編
I
English Prose 
.60 
イ
ふ
/
グ
lJ
V
プ
ロ
ー
ズ
イ
ン
ブ
ロ
D
e
 Quincey 
English Mail-Coach，
 Th
e
 
1.00 
メ
ー
ル
ヨ
ー
チ
メ
ル
コ
チ
田
切
米
作
R. L. 
Stevenson 
Five Short Stories 
1.00 
フ
ァ
イ
プ
ジ
ヨ
ー
ト
ヒ
ウ
シ
ヨ
ト
r昂~
 
森
戚民
太
長R
fi ve Best Stories 
.80 
フ
ァ
イ
プ
ペ
ス
ト
ヒ
ウ
ベ
ス
R. L. 
Stevenson 
Francois Villon 
.50 
プ
ラ
ν
ミ/ス
ピ
ロ
ン
新
津
米
ξ3ξ民
E主M
 
Galsworthy (John)，
 Selections from 
1.00 
ヵ
.
jレ
ス
Y
ミー少
カ
ル
ス
ワ
シ
北
星
~
 
編
斡
所
Gissing (George)，
 Selections from 
.70 
ギ
ヅ
ミ
/
与
/
グ
・
キ
シ
ン
ク
梅
本
誠
Great M
o
d
e
r
n
 Short Stories 
1.00 
グ
ν
ー
ト
ミ
/
ヨ
ー
ト
グ
レ
ス
ト
北
星
~
 
編
韓
航
-
Half Hours with M
o
d
e
r
n
 Writers 
.60 
|
ρ
ー
プ
ハ
ー
フ
Oscar Wilde 
H
a
p
p
y
 Pri
n'ce a
n
d
 Other Tales 
.50 
ノ
、
ツ
ピ
プ
り
ふ
ノ
ス
プ
リ
ン
ス
.
 
北
星
三戸まA
•
 
編
斡
所
H
a
r
d
y
 (Thomas)，
 Selections f
r
o
m
 
1.00 
ト
ー
マ
ス
ノ
、
ー
テ
・
ー
ハ
ー
デ
J. 
K. Jerome 
Idle Thoughts of a
n
 Idle F
el10
w
 
.50 
ア
イ
ド
ル
Y
-
.!)T
ア
イ
ド
ル
北
星
三組E主
.
編
Jack L
o
n
d
o
n，
 Selections f
ro
m 
.90 
ミ
》
ャ
グ
ロ
ν
ド
与
/
ジ
ヤ
ク
M
a
x
 Q'Rell 
I
 ]onathan a
n
d
 his Continent 
名
原
康
三
郎
I
Lawrence &
 Other Contemporary Writers 
北
星
堂
編
輯
所
I
Life a
n
d
 H
u
m
a
n
i
t
y
 
H. Burnett 
I
 Little Lord Fauntleroy 
Frank H. Lee 
I
 Lon
d
o
n
 Chronicle，
 A
 
(改
訂
版
)
Conan Doyle 
I
 Me
m
o
i
r
s
 of Sherlock H
o
l
m
e
s
 
北
星
堂
編
輯
所
I
Miscellany of Typical Prose 
Oscar Wilde 
J
 M
o
d
e
l
 Millionaire a
n
d
 Other Stories 
Stevenson 
I
 Olalla 
郎
I
O. Henry: Best Short Stories 
貞
I
O
u
r
 Village 
Pavi l1ion o
n
 the Links，
 The 
定
I
Peter Schlemihl，
 Th
e
 Shadowless M
a
n
 
A. Symonds 
須
.藤
余
A. TrolIope 
Whitfield 
Bantock 
梅
本
誠
熊
野
Mitford 
山
崎
Stevenson 
A. Chamisso 
花
関
粂
D
e
 Quincey 
小
田
切
米
Stevenson 
?
?
L
o
v
e
 of the Alps 
吉
I
Lure of the Sea，
 The 
Malachi's C
o
v
e
 a
n
d
 Other Tales 
Mansfield (Katharine)，
 Selections Irom 
_
 I
 
M
a
u
g
h
a
m
 (Somerset) 
and Other 
Bri tish 
W
 ri ters 
次
Quentin D
u
r
w
a
r
d
 
作
|
Rajah's D
i
a
m
o
n
d，
 The 
.60 
I
 i)
ョ
ナ
サ
ν
.90 
I
ロ
ー
ν
〆
ス
.60 
I
ヒ
ュ
マ
ユ
テ
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
????
?
?
?.80 
I
 iIャ
ロ
ッ
グ
ホ
ー
ム
ズ
.50 
I
ミ
セ
ラ
ニ
ー
.40 
I
宅
テ
。
yレ
ミ
9
オ
ヰ
ー
ア
.38 
I
オ
ラ
ラ
1.00 
I
オ
ヘ
ν
り
1.20 
I
 7' '
9
ピ
ν
ヂ
.50 
.60 
1.20 
.50 
ノ
マ
ピ
り
ア
〆
ジ
ャ
ド
ν
ス
マ
〆
グ
ヰ
ふ
/
チ
〆
ミ
》
ャ
Iア
ー
ト
ラ
ミ
?
ア
ス
ジ
ヨ
ナ
ロ
レ
ン
ス
ヒユマ
z
セ
ウ
コ
シ
タ
ロ
エ
タ
Jル
ア
ル
プ
ス
ル
ア
マ
カ
ス
マ
ン
ス
モ
ア
ム
シ
ヤ
ロ
ク
，圃・、。zF・4、_，
ミ
セ
ラ
ユ
ミ
リ
ネ
ア
オ
ラ
ラ
オ
ヘ
ン
リ
ピ
レ
ヂ
バ
ピ
リ
セ
ド
レ
ス
キ
ン
チ
ン
ラシアス
?
?
?
?
?
?
?
?
?
隆隆
次
I
Representative Short Stories 
次
I
Rip V
a
n
 Winkle a
n
d
 Other Sketches 
R
o
s
a
m
u
n
d
 G
r
a
y
 a
n
d
 Selected P
o
e
m
s
 
Sexton's Hero a
n
d
 Other Tales 
.80 
Iν
プ
レ
セ
ν
タ
チ
グ
ジ
ヨ
ト
|
レ
ブ
シ
ヨ
1.00 
I
リ
プ
ノ
寄
ン
|
 リ
ブ
c. 
L
a
m
b
 and Lucas 
Gaskell 
、Nhitfield
Gissing 
織
田
正
L
a
m
b
 
John Burbank 
G. 
Eliot 
Hardy 
梅
本
Aldrich 
山
崎
誠
.60 
I
ロ
ザ
マ
ン
ド
グ
"
v
-
.80 
I
セ
グ
ス
ト
ン
'
Sleeping Fires 
信
|
Shakespeare，
 Tales j-yom 
Shorter Short Stories 
Silas Marner" 
Son's Veto a
n
d
 Other Tales ，
 Th
e
 
-
I
 Start in Life a
n
d
 Other Stories，
 A
 
貞
IStory of a
 B
a
d
 
B
o
y，
 Th
e
 
.80 
I
ス
り
ヒ
ン
グ
ゅ
プ
ァ
イ
ア
.50 
I
テ
ー
ル
ス
セ
グ
ス
ヒ
ア
.80 
I
 v
'
ョ
ー
タ
ー
ジ
ヨ
ー
ト
.90 
.60 
.90 
.80 
サ
イ
ラ
ス
マ
ナ
ー
サ
与
/
プ
ご
ペ
ト
ス
タ
ー
ト
イ
ン
ラ
イ
ブ
ノ
fッ
ド
ホ
ー
ー
イ
ロ
ザ
マ
ン
セ
ク
ス
ト
ン
ス
リ
ピ
ン
ラ
ム
セ
ク
ス
セ
ウ
タ
サ
イ
ラ
ス
サンス、
ス
タ
ト
，圏、c。，.....t 、_
"
バ
ド
北
星
堂
編
輯
所
I
Tagore，
 (Rabindranath)，
 Selections from 
I
 1.00 I
タ
ゴ
ー
ル
|
タ
ゴ
ル
同
I
 Tales of Terror a
n
d
 Mystery 
I
 .70 
I
テ
ラ
ー
エ
ユ
/
ド
ミ
ス
テ
l}
I
 三
ス
テ
リ
Bantock 
I
 Tch
e
h
o
v
 (Anton)，
 Selections Irom I. 
11. 
I
各1.00
1
ア
ユ
/
1、ν
チ
エ
ホ
プ
|
 チ
ホ
フ
..... ~­
f母
谷
"
 
Hughes 
111 熊
野
Hawthorne 
興
同
?
?
1.00 
I
デ
テ
グ
テ
ィ
プ
ス
ト
-
l)ズ|
テ
テ
ク
.90 
I
セ
、
ア
ペ
ス
ト
ス
ト
り
ー
メ
|
ゼ
ア
-
I
 Their Best Detective Stories 
Their Best Short Stories 
巌
I
T
o
m
 Brown's School D
a
y
s
 
次
郎
I
T
w
e
l
v
e
 Best Short Stories 
T
w
i
c
e
 Told Tales 
1.00 
1.00 
.70 
ト
ム
プ
ラ
ウ
ン
ト
ウ
エ
ル
プ
ペ
ス
ト
ト
!
1
イ
ス
ト
ー
yレ
ド
ト
ム
プ
ラ
ト
エ
ル
ウ
ト
ワ
ス
ト
ル
J
 erome K. J
 erome 
Goldsmith 
北
星
1i1: 
編
斡
所
同梅
本
誠
Goldsmith 
井
手
義
行
古
淑
良
則
北
星
戸三
1忌t
編
斡
所
命亘書
津
sEU z，
 
治
新
津
米
fHfヒ;!.， 
北
星
~己.
 
続
梓
所
-
Three M
e
n
 in 
a
 Boat 
80. 
Vicar of 
Wakefield，
 Th
o
 
1.00 
評
論、
論
文
Amiel's Journal 
1.00 
Arnold (Matthew)，
 Selections from 
1.00 
B
o
o
k
 of Essays，
 A
 
.80 
Citizen of the W
o
r
l
d，
 Th
e
 
.80 
Contemporary Essays 
.80 
Critical 
a
n
d
 Miscellaneous Writings 
1.00 
Culture a
n
d
 Life
'
 
.80 
Facts a
n
d
 Fiction 
.85 
Glimpses of 
the M
o
d
e
r
n
 English 
Critics 
.50 
ス
9
ー
メ
ν
グ
ィ
ー
カ
ー
7
ミ
ー
ν
ア
ー
ノ
ル
ド
プ
グ
グ
オ
グ
エ
グ
セ
ー
メ
ジ
チ
フ
:
〆
ゴ
ふ
/
テ
ム
ポ
ラ
り
ヱ
セ
イ
ズ
グ
リ
チ
カ
ル
ミ
セ
ラ
ニ
カ
ル
チ
ヤ
ブ
ィ
グ
ヨ
/
ョ
シ
/
グ
明
ニ
/
プ
セ
ス
ポ
ー
ト
ピ
カ
ア
ミ
ル
アノ
ル
ト
ブ
ク
エ
セ
シ
チ
ズ
ン
コ
ン
テ
エ
セ
タ
リ
チ
カ
ル
カ
ル
チ
ヤ
ヒ
ク
シ
ヨ
ン
グ
リ
シ
セ
ス
，圃旬、可F
~
 
、ー'
河
野
豆
沼
北
星
堂
編
輯
所
Carlyle 
Great Thinkers 
Helps's Essays 
Heroes a
n
d
 Hero-Worship 
Higher Intel1igences 
H
o
w
 to 
Get vVhat Y
o
u
 W
a
n
t
 
定
I
H
o
w
 to 
Live o
n
 24 Hours a
 D
a
y
 
通
I
Huxley (T. 
Henry)，
 S'elected Essays 01 
治
I
Inge a
n
d
 Jack，
 S'elect 
Essays 01 
回
部
治
重
Marden 
Bennett 
花
園
河
野
合
常
?
?
?
Hamerton 
Intellectual Life ，
 Th
e
 
新
津
米
造
I
J
 oh
n
 Ervine' s
 Essays，
 St. 
北
息
堂
編
斡
所
I
Li terary Prose 
Bennett 
I
 Literary Tastes 
ノj、
回
切
米
作
I
Maurice Baring，
 Selected Lectttres 
()f 
Macaulav 
I
 
北
星
忌
編
韓
所
I
Milton: A
n
 Essays，
 John 
峰
尾
都
治
I
Pater (羽
Talter )， 
Se lections I
r
o
m
 
Oscar Wilde 
同
法
慶
梅
本
誠
治
P
e
n，
 Penci1 
&
 Poison a
n
d
 Other Essays 
Representative M
o
d
e
r
n
 Essays 
Ruskin 
l
 Se
s
a
m
e
 a
n
d
 Lilies 
北
星
堂
編
輯
所
Oscar W
i1de 
Soul of 
M
a
n ，
 Th
e
 
ソ
ー
ル
マ
与
/
.80 
.50 
.80 
1.00 
.50 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?，
?
??
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
.80 
I
ハ
ウ
Y
り夕、、
.90 
Iρ
ッ
グ
ス
ν
-
1.20 
I
イ
〆
グ
.60 
I
イ
〆
テ
ν
グ
チ
ヤ
1.00 
I
 ~ヨ
ン
ア
ー
ピ
ν
.80 
I
り
テ
ラ
リ
ー
プ
ロ
ー
ズ
.50 
I
り
テ
ラ
す
テ
イ
ス
ト
.90 
I
モ
ー
リ
ス
パ
-
1)〆グ・
.60 
I
ク
ヨ
〆
ミ
ル
ト
ν
ペ
ふ
/
ペ
ン
も
I
jレ
ハ
ツ
リ
ヴ
，
、
ク
ス
レ
イ
ン
グ
4
テ
ク
チ
ヤ
ア
ビ
ン
リ
テ
プ
ロ
リ
ラ
テ
ス
ト
モ
リ
ス
ミ
ル
ト
ン
ベ
タ
ベ
ン
シ
ル
レ
ブ
エ
セ
リ
9
ス
ソ
ル
マ
ン
、..， ，・
h
Lt') 
1"""4 
1.00 
I
 ~ー
タ
ー
1.00 
.80 
モ
ダ
ふ
/
エ
ッ
セ
ズ
1.00 
I
セ
サ
ミ
エ
〆
ド
、
lJ
~
λ
 
.50 
JIIl 
尾
都
治
北
星
館~主::.、
編
斡
所
・
西
F寄
一
郎
Ruskin 
A、
国
切
米
イfミ
新
盟
文
八.
郎
北
星
堂
編
斡
所
梅
谷
興
一
G. Caiger 
Swinton's Studies in English 
Literature 
2.00 
Thoreau (Henry D.)，
 Essays 01 
.50 
Tvvo Critical Essays 
.60 
U
n
t
o
 this 
Last and P
o
e
m
s
 
1.00 
Viscount Grey of Fallodon，
 Four Essays by 
.65 
W
 orld A
 Century A
h
e
a
d，
 The 
.50 
W
o
r
l
d
 A
任
airs
of 
To-Day，
 The 
.90 
vVorld W
e
 Live in，
 The 1. 
II. 
各
75
ス
ウ
ィ
〆
ト
〆
へ
る
/
り
ー
ソ
ロ
ー
~ 
グ
り
チ
カ
ノ
レ
ア
ミ
/
〉
ジ
ヂ
ス
ラ
ス
ト
グ
ァ
イ
カ
ウ
〆
ト
グ
ν
F
セ
ル
/
チ
ュ
q
ア
ヘ
グ
ド
TJ 
-
jレ
ド
ア
フ
ェ
ア
ス
ウ
ィ
り
グ
イ
与
/
ス
ン
ト
ン
へ
リ
ソ
ロ
ツ
ク
リ
チ
カ
ア
ン
ツ
グ
レ
ア
ヘ
ド
ア
フ
ェ
ア
リウ
4
ン
戸ー、c.o ..-4 
、・・'
北
墨
金
続
斡
所
Royce 
河
野
E
 
活
Jerusalem 
w. 
Durant 
河
里子
.iE 
活
Bertrand Russell 
]. 
S. 
Mill 
内
多
粉
一
A. Menzies 
見
玉
省
同Emerson 
北
星
戸三
u色
.
編
斡
所
・
J. 
S. 
Mill 
北
星
戸三位邑.
編
韓
所
・
]. 
S. 
Mill 
河
E子
正
通
河
野
E
 
渇
、
ZEFF2 P
 襲、
科
思
Eminent Naturalists 
.70 
Essence of M
o
d
e
r
n
 Idealism，
 The 
1.00 
Epistemology a
n
d
 Ontology 
.50 
Fathers of Philosophy a
n
d
 Science，
 The 
1.00 
Happiness in 
Life 
.75 
O
n
 Liberty 
1.20 
Science of Religion 
.40 
Scientific Readings "Biological" 
1.20 
"
 
"
 
“
Physical" 
1.20 
Self-Reliance a
n
d
 Compensation 
.35 
Subjection of 
W
 o
m
e
n，
 Th
e
 
.90 
U
 tili tarianism 
.80 
.
 
Voltaire and Nietzsche 
.70 
ヱ
ミ
ネ
ユ
/
トナ
チ
ユ
ラ
り
ス
~
毛
タ
・
ふ
/
ア
イ
テ
・
ア
9
ズ
ム
エ
ヒ
ス
テ
宅
ロ
ヂ
プ
ィ
ロ
ソ
ヒ
エ
〆
ド
サ
イ
エ
ν
ス
ハ
ッ
ヒ
イ
、
ス
イ
ν
ラ
イ
ブ
オ与./
1)
パ
テ
ー
νlJ ~
オ
ユ
/
バ
イ
オ
ロ
ク
カ
yレ
ブ
ィ
ぴ
カ
yレ
セ
ル
フ
ν
ラ
イ
ア
〆
ス
サ
グ
セ
グ
ジ
ョ
ン
ユ
ー
テ
可
テ
ア
ニ
ヌ
:
ム
j}( iレ
テ
ー
yレ
エ
〆
ド
.:e. 
-
チ
エ
ナ
チ
ラ
チ
ア
イ
デ
ア
オ
ン
ト
ロ
シ
フ
ア
ザ
ラ
イ
フ
リ
パ
テ
レ
ジ
オ
ン
ピ
オ
カ
ル
ヒ
シ
カ
ル
レ
リ
ア
ン
ス
サ
ウ
ゼ
ク
ユ
テ
リ
タ
リ
z
チ
z
p、トーF・4、ー'
宮
森
蹴
太
良広
同梅
本
誠
一
r品.._ 
森
麻
太
郎
梅
本
誠
一
]. 
K. Jerome 
A. F. Thomas 
官
森
蹴
太
長E
Galsworthy 
J. 
Ervine 
彦U
Contemporary One-Act Plays 
1.00 
Five Short Plays 
.60 
Great M
o
d
e
r
n
 One-Act Plays 
1.00 
Little 
Masterpieces of 
T
e
n
 Great 
1.30 
Dramatists 
l¥1an Upstairs &
 Other One-Act Plays，
 The 
.90 
Passing of the Third Floor B
a
c
k
 
1.00 
Shakespeare，
 Extracts from 
1.50 
T
w
o
 F
a
m
o
u
s
 Plays of To-day 
1.20 
JJ
〆
ア
グ
ト
プ
ァ
イ
プ
プ
v
-
グや
ν
ー
ト
Y
ふ
/
ア
グ
ト
テ
〆
ド
ラ
マ
マ
〆
/
，
'プ
ス
デ
ア
ス
パ
ッ
モ
ノ
ν
)j"
エ
キ
ス
ト
ラ
グ
グ
セ
ー
グ
ス
ヒ
ア
~
ウ
ブ
ェ
マ
ス
プ
ν
ー
三
ヤ
ア
ク
ト
，
、
イ
ブ
レ
ク
レ
ブ
レ
テ
ン
ト
ラ
マ
ア
ブ
ズ
テ
ア
パ
シ
ゲ
エ
キ
ス
ト
ラ
ツフ.レ
，ー、∞
 
F
寸
、_.，
傷
記、
歴
史
Thoma藤s
 Lyell 
須
粂
τ
E
b
 
Z
 
Chivalry a
n
d
 Sportsmanship 
北
星
~
 
編
輯
所
Eminent Historians 
恥'.Iacaulay
Lord Clive and Samuel Johnson 
河
野
E
 
mi 
H. G. Wells 
M
a
k
i
n
g
 of M
a
n
 
W
.
 Reade 
M
a
r
t
y
r
d
o
m
 of M
a
n ，
 The 
Caiger 
J. 
S. 
Mill 
Mill's Autobiography 
里子
E
 
通
見
玉
省
M
o
d
e
r
n
 Masterpieces of Atitobiography 
Emerson 
Representative M
e
n
 
新
常
米
ξ志庄旦二，
 
Gardiner 
Seven Great M
e
n
 of To-day 
S新trache津y
 
米
主志貞a
二
T
w
o
 Eminent Victorians 
H. G. Wells 
W
o
r
l
d
 before M
a
n
 
運
動
堀
江
耕
イ主F民と2主-
Readings in 
M
o
d
e
r
n
 Sports 
.80 
~/パlJ
-
.85 
エ
ミ
ネ
ν
トヒ
ス
ト
り
ア
〆
ズ
1.00 
ロ
ー
ド
グ
ラ
イ
プ
1.00 
メ
ー
キ
ふ
/
グ
。
マ
ふ
/
1.00 
マ
ー
タ
ダ
ム
オ
ウ
、
、
マ
ふ
/
1.00 
ミ
ル
「
自
叙
惇
j
1.00 
オ
ー
ト
ノ
守
イ
オ
.70 
ν
プ
レ
セ
ふ
/
タ
ー
テ
ィ
グメ
〆
.60 
セ
プ
ン
'
グ
ゃ
ν
ー
ト
メ
手
/
.90 
グ
エ
ミ
ネ
〆
ト
1.00 
JJ 
-
jレ
ド
ピ
プ
ォ
ア
マ
〆
.85 
毛
ダ
〆
ス
ポ
ー
~
シ
バ
リ
x
S，ヒス
ク
ラ
イ
ウ
メ
キ
ン
ゲ
マ
タ
タ
ム
S， 
J'-'オー
ト
オ
ト
バ
イ
レ
ブ
メ
ン
セ
ウ
ン
メ
ン
ツ
エ
ミ
ネ
ピ
オ
マ
ン
ス
ポ
ヅ
F
町、
0') 
~
 
、
，
J
水
藍
幾
次
郎
B吉
ryce
田
点
イ言
貫長
里子
こ仁とI
 
次
良I~
Bagehot 
河
里子
JE 
jIJj 
}JJ 
遊、-
.}主
d2監ニ
fS
 • 
一一
長広
河
キナ
ノロ、
京Ik
}JI 
主量
:5区丑をニSf
 • 
一
良広
同古
淑
兵
則
新
洋
米
事~llとヒL
 
経
済
、
社
舎
、
政
治
C
e
ci1 
Rhodes 
.90 
D
e
m
o
c
r
a
c
y
 a
n
d
 Public Opinion 
1.00 
Essays on M
o
d
e
r
n
 Problems 
1.20 
English Constitution，
 Th
e
 
1.00 
Moral Ideas a
n
d
 Social Life 
.80 
Readings in 
Economics 
1.50 
Social Evolution 
.80 
Social Problems 
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SEVENTALKSを5戸EB 濡函
ON ENGiANi) I ~ ~様 語絵 滞
By John W. Palmer， B. A. (Cantab) 
Illustrated with some ρhotogra.ρhs， pp. 254 と争 時前
Price ￥1.20 Postage .8 sen 
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The World's Affairs of To-Day 
Edited by O. Umetani Price .90 
The Truth about Manchoukuo (0. M. Green)-War and Western Civili-
sation (J. F. Fulleγ)一OvercrowdedAsia (H，αγold Cox)-Japan's ‘Monroe 
Doctrine' (Wm. Geo. Fitz-Ge1・ald)-Austria.the Powder Barrel of Europe 
(F. H. Simonds)-Japan's Destiny in Orient (A. M. Schlesinger)-The 
Limitation ofWar (H. Belloc)-Why the DisarmamentDeadlock1 (Normα1. 
Angell). 
Seven Talks on England (With Illustrations and Notes) 
By John W. Palmer， B. A. (Cantab) PP. 254 Price 1.20 
English Education: The SchooIs.-English Education: The Universities. 
-Cricket.-Sorne Other British Games.-The English Constitution.-The 
British Empire.-Thought and Opinion in England.-Notes. 
CHOSEN ESSAYS: Civic， Moral， Scientific 
By S. Inaba PP. 172 Price .52 (中皐補習用)
What is a Citizen? The Value of Citizenship. The Citizen's Duty to 
Himself. The Dignity of Work. On Courage. Leisure. The Citizen of the 
World. Sportsmanship， Address to Students， The Joy of Reading. Do We 
Buy Books 7， Habits， Contentment. The Life's Great Question. Self-Con-
fidence， The Doors of Opportunity， The Meaning of Education. The Uses 
of Mountains， The Future of Japan. True Eloquence. The English Sun-
day. On Smiles. Nature and Science. The Aim of Science. What is Com-
mon Sense 7， The Battle of Existence. The Instinct of Imitation. That 
Future Age.-CURRENT TO.PICS-NOTES. 
Shorter Short Stories 
Edited by Frank H. Lee and John Burbank Price .80 
Part 1. 仁扱いて最も短かさ 33種の活之其筋を輿へ、 PartIIに於いて弐の興味あ
る短篇を譜ましむる仕組みである。 Part11.仁は Death1000 feet below. Wife at 
the Wheel， A Night Detail. The Eye of Fate， The Man in No. 10. Death 
on a Mountain， Better than the Chair. Dollar Decoy. In Necessity and 
Honour. Gifts. Conquest Makes a Meal. The Vice-Consul. In Error. The 
Port Lookout. A Touch of Irony. Trench Feet. In the Interests of Disci-
pline. The Punishment. Footsteps in the Fog. How the Mistress Came 
Home. The Face on the Wall. High Card Loses. Letter for Minnie. 
Eminent Naturalists，斤omDαrwin to Hudson 
Price .70 
理科的にして而か也女皐的の呑 h 高を世・界的名著五f~を撲揮し、各々の内容、特質を容
易くつかみ得るやろ仁英女解誌をJ1て前後をつな("OiJ 1汝むる所 CharlesDarwin: 
The Origin of Species.-J. H. Fabre: The Wonders of Instinct.-M~ 
Maeterlinck: The Life of the Bee.-Izaak Walton: The Compleat 
Angler.-W. H. Hudson: Adventures Among Birds. 
Eminent Historians， from Gibbon to Wells 
Price .85 
英女嬰史上に歴史家の杵品ξして傑出せる名第七vをιって、その代表的な霊受章宛を還
ぴ、前後を英文解習によって補へるもの"J段むる所 EdwardGibbon: Declina 
and Fall of the Roman Empire.-i. R. Green: Queen Elizabeth.-J. A. 
Froude: Mary Queen of Scots--Thomas Carlyle: Oliver Cromwell.-
Lord Maraulav : Frederic the Great and Voltaire.-Thomas Carlvle: 
The French Revolution.-H. G. Wel1s: The Character of Napoleon 
Bonaparte. 
以上の中、 Gibbonの一策を除さ他は悉〈興味ある近世西洋史に取材せるもの@
John Milton， By Lord Macaulay 
Edited by 1. Nishizaki Price .60 
Carlyle ι費六して一世の評論家失るの名を悲にし矢l¥-Iacaulayの代表作である白
Miltonの詩を論じ更l二クロムウエル涙たる彼ω政治医J活動の功罪を縛じて暗に白浜
Whig叢の大め蔦丈ω気をほけるもの@その立論の明快と文章の涜暢とは宅評ある虚@
Oxford版ゃ Macmillan本を参酌し、各頁t二英文脚註を附して政治的背景を詳かに
し穆終tこは本論ωAbstract並びに MiIton.Macaulay雨若の詳年表を弱げ℃番考
歓材とした@
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溌
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??
Sesame and Lilies， By John Ruskin 
Price 1.00 
ラスキシの諸君作の中でる、各閣の知識階飯に監&賢〈受講きれ、木邦では大愚受験に
æ.~車り良書となってゐるもの@本書院最 d) 権威ある Cook， Wedderburn陶k編ミ十
九加の全集t二撮って厳殺な校試を致し再版 (1861年)、 1871年版 1881年版の各序文
在日借し、とれに本文 200 頁、更に各頁ゆ下fIi~こ、引用句文や参照工員凶 iこ闘して紙晶究
釣な英文脚註を輿へす乙もの@
St. John Ervine's Essays 
Compiled by Y. Niitsu Price 1.00 
~t. John_C-reer Ervine ~ ~rish dramatist and author. Born in Belfast 
in 1883. Was manager of the Abbey Theatre， Dublin. Served in -th~ 
Great .War and was wounded， resulting in the 10SB of a les:r 
Made a success in his play “Jane Clegg." His play “The First Mrs. 
yras~r" h~~~ a r_;I~. of !:)3~ per~<?~~nanc_es _at the Theatre Royal， Hay~~~k~t~ 
London. His “ L!f~ of P~rn~ll " ~vo~ed mingled praise and' contro~~~;~: 
Has done useful service for the theatre as a vigorous and common-
sensible dramatic critic. 
Will Duranfs 
Voltaire and Nietzsche 
Adapted with Notes by M. Kohno 
Price .70 sen， 115pp. 
Matthew Aγnold's 
Culture and Anarchy， With Notes 
Price .70 sen 
Sweetness and light， Doing as one likes. Hebraism and Hellenism， Porro 
unum est necessarium. 
The Thoughts of Blaise Pascal 
Selected with Notes by M. Kohno Price .60 sen 
Man's disproportion，-Diversion，-The greatness and littleness. of man， 
--Of the deceptive powers of the imagination，-Of justice， customs， and 
prejudices，-The weakness， unrest. and defects of man.-Of the need of 
seeking truth.-The phil08ophers. 
A Start in Life and Other Stories from 
Modern W riters Price .90 sen 
A Start in Life (Theodore Dreisa)， The Prussian o:ficer(Lαwγcnce). Hey 1 
Taxi! (EdnαFerbeγ)， Travelogue (Rising Lαrdneγ). Love for love lRi-
chαrdAld仇gton).Prudy (V印αDelmαγ).Death in the woods (S.Ander・801り・
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???????????時代に遁臆したる夏数科書3
Marden's 思12文部省検定済
Pushing to the Front 
“1 Will Fi.ndαWαyoγMαle One" 
(中皐補習科用) Price .60 sen 
A book of inspiration and encouragement to all who 
are struggling for selfelevation along the paths of 
knowledge and of duty 
現代の日本は青年の勇註道建の特融を要求す@本書は一語能〈育年の元気を鼓
舞.激闘する快事仁して、其諭するところ痛快適切仁して51議該i専議み去り譲み
来れば血湧さ肉躍るの感あらしむ@
Lord Avebuγ'y's 
The U se of Life Price .43 sen 
昭和九年
十二月廿二日
本書は庖世の遣を誇.々之設い?乙亀ので、其思想の穏建、行交の涜暢なるは勿論、
51謹また庫区る該博、賞に英米百家。名言警句を網落し大る無二の良書なり@
文部省検定演
???????、??、???????????
???…???ャ???
? ?
英会
文部
AMERICA: 
PAGEANTS AND 
PERSONALITIES 
By Dr. Jarnes A. B. Scherer 
z-z護委￥ 1.70意8銭
メ行味詩生のえとら特るだ図
リ文のと活歴諾ア徴。。民
カ筒アユ、史るメイと生保
ぞ易メ 1 I警ともリ示活史性
語にリモラ偉のカすはは ζ
しヵァニ人での。共人段
無て繁の tr:dあ入本習物史
二流目線、祭知る物書俗ミ?と
の麗三て日 230とはに油生
点、山右ρ 、臼ア年此最じ活
苦珂で成地問メ中見もての
J あ i?方。t~ 6丘:m_tリ行地よ流線、
ア'三越 IL:t合カ事かくれ和
振替東京
一六O二回
??
北東京紳回錦町三ノ七
洋行者 1見逃ナぺからず!
A London Chronicle 
With Notes and Illustrations 
倫敦繁昌記
By Frank H. Lee， 
認定債一回五十銭鵠
大倫敦の行進曲であって、一月から十二月までI1t界の大都合ロニ/ドミノ
の様々の布様が日で見ろやうに書いれものである。一読恰かも倫設に
遊んで居るが如き在日ら奥へろ。
英図の風俗脅慣を語って爾かく興味あるもの他に無し
The English Country Calendar 
英吉利の年中行事
By Frank H. Lee， B. A. OXFORD 
PROFESSOR OF ENGLISH AT THE TOKY 0 UNIVERSITY 
OF COMMERCE， AND THE PEERS' SCHOOL. 
諸定債ー固法
実関の間関風物、景物、年中行事ら十ケ二月に分ちて設明したもので、
すらすらと面白く諌んでゆげるやうに書いてあります。
スラスラとわかり易〈具にタメになる英語舎話
T ALKS IN TOKYO 
A Guide to English Conversαtion for 
Jαpαnese Students 
言言東京見物 (改訂版)
G. CAIGER， (B. A. OXON.) 
LECTURER IN ENGLISH AT THE MUSASHI KOTO GAKKO， 
訳空272定億一国交芸
笑図少年を日本少年が-*京見物らしながら口?;?生活の各場商がヨたから
次へと民間され、最も適切に Lて白然なろ英議令話た織込んに無二の
兵書。本蓄えとー認し℃英語会話l二興味た有ぜざるものわり予。
1!}問問ゐerics1Lafcabio 
Life and Literature 記長ずおProf.R. TANABE 
Stories and Sketches ~~iご品Prof. R. TANABE 
Lands and Seas EAT品Prof.T. OCH凶
Poets and Poems Eii;72;oprof.R.TANABE 
Japan and the Japanese ~~iピtirof T・OCH凶
ROll1ance and Reason ~~i~:d l~ão Prof. R・TANABE
Faets and Fancies ~~i二diZOPE-of R・TANABE
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Works of Lafeadio Dearn 
~be ComがeteLaftadio Heaγn.Leelures 
THE Vol umes， edited by Professor R. Tanabe， Professor T. 
Ochiai. and Professor 1. Nishizaki. contain a1 the lectures 
delivered by Hearn at the Tokyo Imperial University dur-
ing the period extending from 1896 to 1903， incl uding 
many hitherto-unpublished， and form the most impor-
tant contribution to literary criticism by Lafcadio Hearn. 
A HISTORY OF ENGLISII LITERATURE (~~i者探)
XLviii+974pp. Price 6.50 Postage .33 (each vol.) 
Handsomely bound in cloth 
ON ART， LITERATURE AND PHILOSOPHY 
xv+S33pp. 9まx6γ/ Price 5.00 Postage .33 
ON POETS X十841pp. Price 6.50 
ON POETRY X十750pp.Price6.50 
LAFCADIO HEARN : A Bibliography 
of His W ritings 
by P. D. and Ione Perkins 
With an Introduction by Dr. S. Ichikawa 
10 X 711 Price 6.00 Postage .33 
Limited Edition: 200 Copies lssued in Japan 
T H E 1 D Y L: My Personal Reminiscences of 
Lafcadio Hearn --by Leona Q. Barel. 10 x 7'/ Price 5.00 
LinlIted de luxe edition! 110tmαny copies left 
Price 1.50 Postage .10 
1.00 . .08 
1.00 
" 
Lectures on Prosod y 
Leetures on Shakespeare 
Vietorian Philosophy .08 " 
Maupassant's‘Adventures of Walter Schnaffs 
and Other 8tories' Price 2.00 Postage .10 
Translated by Lafcadio Hearn 
With an lntroduction by A. Mordell 
Hearn~s translations of Guy de Maupassant are master-
pieces in their 0wn right. 
Stories frorn Pierre Loti. Price 2.00 Postage .10 
l'ranslated by Lafcadio Hearn 
W i th an Introduction by A. Mordell 
Containing several stories， among others， that have never 
been published in book form before， itconstitutes proba-
bly the most important translations Hearn ever made. It 
should be a delight to both lovers of Hearn and Loti. 
" 
'Published for the First Time 
by the Hokuseido Press 
Stu1·if2s f1·um lmilf2 Zula 
Translated by Lafeadio Hearn 
Price 1.20 Postage 10 sen, tiz Japan 
Hearn had sympathy and admiration for Zola, and made quite a number 
of translations from journalistic work and fiction by the French writer. He also 
\vrote book reviews of Zola's novels often and even did a biographical sketch 
of the man. The present volume contains the biographical sketch and the 
famous fascinating story "Fight at the Mill", probably the most important 
translation from Zola, and two other stories. 
S~f2tches & Tales f1·um the f1·f2nch 
Translated by Lafeadio Hearn 
Price I. 70 Postage 8 sen, in Japan 
The present volume contains probably the cream of Hearn's miscellaneous 
translations from the French, and both original and translation are of a highly 
literary character. No doubt the reader will welcome the fascinating short 
stories Hearn chose from the French authors he loved. 
Do You Ever Ask, ''Who Wrote . .. ?'' 
or'' What Other Books Has He Written?'' 
or '' When Did He Live ?'' 
A liAN()13()()1\ ()f l~(3LISii ANI) 
AMl~ICAN LITl~ATU~l 
From the Beginnings to the Present Day 
~y W. BRADFORI) SMITH 
Lellurer in the Tokyo Imperial Uni'Versity 
Price 2.50 Postage 10 sen, in Japan 
Answers these questions in concise form for English literature beginning in 
Anglo-Saxon times, down to the best modern English and American Literature. 
An index of about 5500 entries quickly supplies this information. The 
body of the text briefly describes the work, dates, and literary significance of 
some 1200 authors, relating their work to the period in which they lived and 
including books of philosophy, history, and travel as well as the usual literary 
forms. Suggestions for reading give the most significant works of the authors 
and the anthologies in which they may conveniently be found. 
This handy volume will prove a true friend to all lovers of good books. 
意の上向歩進と紳精の致ー園皐の愛不古千はに本日寸
と化文洋西の本日てし稀を化代近の本日るあがと思
き設と」るあて化本日の物文洋西てしず非にさがぶ呼
!書の快痛るた
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躍進日本の文化か紹介し、時局を論じ
7こる北星堂の図際本は今や世界各図に
於て賞讃と人気の中心となって居る。
躍進の日本
Japal.~s Advanee 
By Dr. .T ames A. B. Scherer 
ooEZ?352合:27:ぷ2ぷscr-revoluton
日本のロマンス
The ROlDaoee 01 Jaoan 
Throu符h重'，eAges
From the intγoduEfion of Buddhism in 552 to the Enthγone-
ment of the M anchurian Em.会eγoγ 白 1934
Revised 瓦dition By Dr. James A. B. Scherer 
Illustrated 9まx6z/l 3.80 Postage， 24 sen， inJa，ρan. 
日本雛人形
Dolls 00 Oisplay: 
Jopon in Minioture 
By G. Caiger， F. R. G. S. 
10x8γwith Illustrations 3.50 Postage 33 sen， inJapan. 
The book is an illustrated record of the }1-'estivals， with 
ample explanations historic or legendary， of the 
dolls and the scenes that they represent. 
The legends， tradi tions and falry stories w hich surround 
these decorative litle figures， are here col1ected for tbe 
first time. 
日本は何鹿ヘ?
Japan-Wh鎚her2ADW1422ぷf仰 aneso
By Dr. J ames A. B. Scherer 
PRICE 1.00 Postage 8 sen， in Japan. 
j箭 ;~N 図
民軍aneh班匙班o: A Bird~s-Eye l'iew 
By Dr. J ames A. B. Scherer 
Illustrated with 24 photos and Maps 
PRICE 1.50 Postage 8 sen， inJa.ρan. 
稿 -o-沼ヨ 自 偉
The Autobiography of 
FuknZ8"W"8 Yukiehi 
7'he man to切れmlata忽 O切 estod，の，'sci'Vilizatinn 
Translated by Eiichi Kiyooka 
With an Introduction by Shinzo Koizumi 
370pp.十xviii9i-xγ〆 Gilt-topped，handsomely 
PRICE 4.00 Potage 22 sen， inJa.ρan. bound in cloth 
伸び行〈 日本
A Japanese ODlelette: 
A Briti.sh Wrzter's lmtressions oj'the 1，ゆaneseEmtire 
By Major R. V. C. Bodley 
IUu8trated . with some 70 'Photogγαph，s 
PRICE 2.00 })ostage 10 sen， in Ja.ρan. 
Manchester Guardian: -His best pages are on his ex. 
periences in Tokyo and a visitor to the Mandated Islands. 
溝騒ぐ太平洋
The DralDa 01電hePaei臼e
Being a crreatue on the Immediate Pγohlems which Face 
すα予αηiηthep，α(l五c
By Major R. V. C. Bodley 
With IllustγαtionsandMゆ.2.00 Postage 10sen， iηJゆan.
This new book should be read not only by students of 
international politics， but also by those who are anyway 
interested in the future of Pacific nations. 
日本の魅力
Recom.mended by the Board of Tourist Indus-
try， Japanese Government Railways 
TheLureo重Japan
By S. Akimoto， Revised by A. F. Thomas 
Illustrated with sorne 40 photographs: 377pp. 
PRICE 2.50 Postage 10 sen， in Jaρan. 
The Lure of Jatan! Can there be another count.ヴ
in theωorld that lures like lapan? 
東 尽 繁 目Eヨ 言巳
~xtre~ely l?ntertαining Guide Book of 
Tokyo and Tokyoese! 
A Tokyo Calendar 
By Frank H. Lee 2.50 Postage 10 sen， in Japan. 
Fine cloth binding， the front cover illustrated 
with Japanese colour print. 
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最〉新(刊
ぐrhγαMostPOtlll.αγJαpαηese Dramas 
6y Y;αmαmoto Yuzo 
T Ii ~ll ()Lt¥γ， 
唐人お宮とそのほか
Rendered into EnglishあF
GLENN羽T.SDAW 
τγαηslatoγ。if"The Pγiestαnd His Disci会les"，“Tojuro、s
Lo匂eαndFouγOther Plαrys' ，ー " Mediocri旬、¥
"~αles Gγotes宝ueand Cuγious"'， etc. 
Lord De""a 
In which， infeudal J apan， a bold impetuous warrior reSCues Ieyasu' s 
beautiful granddaughter out of the flames of Osaka Castle relying on 
the strong old Shogun' s promise of her hand， only to be thvvarted by 
the girl herself and a younger， handsomer and more amiable knight. 
‘ブhinkOkiehi 
In which， intransition Japan， an ill-starred geisha takes care of Town-
send Harris， America' s五rstconsul to the Mikado' s islands， through 
trying days of illness in his lonely country temple consulate， and su仔ers
and tipples and dies， a despised and much wronged， but stil proudly 
protestlng woman. 
The 吃rO""Dof L首e
In which， innlodern Japan， the owner of a crab cannery in Saghalien 
insists on trying to live the Golden Rule and goes down in defeat before 
the system stil calmly content with his litle family intact about them. 
ーー--、r、r、r、r、"'-"'、r、r、r、f P、戸、.-..-
Fine cloth binding， cloth cover illustrated with a J apanese colour print 
Price 2.~ Rωage 10 sen， inJatan 
t:"'A!'T'R. GLENN W. SHAW is weU known in Japan a.s a devotee and translator of modern. 
c./0{,. Japanese literature, being among those very few Americans or Europeans who ar~: 
equipped with easy, fluent working knowledge of the Japanese language in reading and writing. 
He has bun living in Japan over ten years, teach'£ng Engl'l~sh at the Yamaguchi Commercial 
CoUege at first, and now at the Osaka School of Foreign Languages. 
Kurata IIyakuzo's 
The Priest and His Disciples 
Translated from the Japanese by GLENN W. SHAW 
Price 2.50 5! x 8'' 
FINE CLOTH BINDING, WITH THE FRONT COVER ILLUSTRATED 
"WITH this tremendous play a young Japanese takes his place among the greatest 
dramatists and profoundest thinkers of the age." -Harold F. Rubinstein. 
Kikuchi K wan's 
Tojuro's Love & Four Other Plays 
Translated into English by GLENN W. SHAW 
Price 2.00 5! x 8'' 
FINE CLOTH BINDING, THE FRONT COVER ILLUSTRATED WITH 
A JAPANESE COLOUR PRINT 
THE most popular book of Japan's most popular living author • 
. Did you ever think of Osaka as fascinating ? 
Get a copy Osaka Sketches by c. w. shaw 
Price 2.00 276 p.p. with nearly 150 illustrations. 
FINE CLOTH BINDING, WITH THE FRONT COVER ILLUSTRATED FROM 
KUNISADA'S OLD PRINT ENTITLED "NANIWA-NO-ASHI." 
Grotesquery, Curiousness, Humour & Exquisite Delicacy 
a l' orientale 
,, AKUTAGAWA RYUNOSUKE'S 
TALES GROTESQUE & CURIOUS'' 
(RASHOMON AND OTIIER STORIES) 
Rendered into English by Glenn W. Shaw 
being 
Gems of Modern japanese Literature. 
Price 2.00 Fine cloth binding, the cloth cover illustrated 
with a Japanese colour print. 
Mediocrity by Futahatei Shimei 
Translated by GLENN W. SHAW 
Price 2.00 5-.} x 811 
FINE CLOTH, WITH THE FRONT COVER ILLUSTRATED 
Japanese Scrap-Book by Glenn W. Shaw 
Price 2.50 
FINE CLOTH BINDING, THE FRONT COVER ILLUSTRATED WITH 
A JAPANESE COLOUR PRINT 
感じのよい讃みごたへのゐる小英字新聞!!!
C0he 
~oIe ゐtar 郵lontblp
毎月』回ー目設行一一
定債』部タッタ三銭(皇室)
ーケ年前金四十銭(定料共)
1. 活きれ英語ら忘却しないやうに英米一流新聞雑誌から抜奉しれ
る代表的の時文研究欄た設げてある。
2. 本誌lt讃者諸氏と北星堂との関係ら一層親しいものとする。
3. 本誌は北星堂夜行の書籍lt英米諸図で如何なる讃齢批評ら受げ
""?~あるか等の事た御報知 rtl 上げ北星堂の愛顧者諸氏と喜びら
共にぜんとするものである。
4. 設者諸氏の研究其他ら炭く同好の諸氏に紹介ぜんとする。
5. 英母喜界諸家の種々の記事ら掲載する。
Important V ocabulary 
for Translation frolll 
Japanese into English 
和文英語重要草語集
く賞受金四十銭送料四銭〉
本書(t各寓等専門皐校より和文英謬教材として使用しナこさ旨の御希望i二
£り出版しれもので「人事往来Jr人事消息Jr宮廷記事Jr公私異動Jr政
治Jr外交及図際問題Jr経済記事Jr軍事及戦争Jr航空Jr交通、通信J
f合、式、催Jr警察事故Jr椿事Jr自殺Jr愛災Jr法律Jr労働、枇合問
題Jr数育、事界Jr運動、保健JIこ闘する毎日新聞雑誌に現!tろ L質際の云
ひ表はし方た網羅しれもので、時文研究者、英字新聞記者希望者、叉i工高
等程度の事佼l二入与さぜんとするものlこlt最も便利で布盆な良書である。
先生にも墜生にも真に重賓
一一一一一一一一一一一一一ーな
本
は
全国諸事校の
指定参考書として 麿倒的好
HO区USEIDO'SFUNDAMENTAL 
ENGLISH VOCABULARY 
?
北星堂版「英語重要畢語集」
〈附=略語表及支那主要地名表〉
とらスJ長ず手Z2ifZ定債豆十銭慧
?
?， ?
aback' .・to be taken abαck 
不意た打t:れる;呆気iこと
られる
aban'don見捨てろ;断念する
abash'赤面さす;皮た失i工
Lめる
abate〆減す・ろ;瓜く-
ab'bess尼院長
ab/bey僧院
ab/bot 僧院長
abbre'viate省略する
abbrevia' tion *i略;短縮
ab/dicate位ら譲る
abdica/tion譲位;退位
abdo'men腹;下腹部
abduct'誘拐する
abedl 寝床iこ
abetノ煽JVlすろ;教唆すろ
abet/tor煽!問者;:数n変身
abey/ance 中止;:未決
abhor'忌み指定ふ
abhor'rence嫌悪
abide'住ふ;滞在する;堪へ
忍ぶ;待つ
abil'ityオ能;腕前
ab/ject践しし、;浅ましい
a/ble能力あろ;出来ろ
a/bly巧みに; l:手に
abnor'mal異常な;法外な
aboard'知lj-J(こ;汽半l二
abode'住所;住民
abol/ish践する
aboli'tion駿止 「ペラ
abom/inable厭な;政思す
abomina/tion妓悪;幣惑 に淫?茸
aborigmal土著の;原始の見芳、ん
お国nzf乍貯る ら深す字
lこが、て;殆ど;頃れく t 
，の上lこ;以上 ざ考 菊r
abra'sion擦過傷 る慮精一
abreast'並行して;並んで多しし周
abridgel 短縮する 敦てき h
abroad'海外lこ;庚く の字に v
ab'rogate J夜止する;取消す新を過を住
忍払喫綜A232語揺ぎ何
ah'sence不在;欠F をびず誌
ab"sent不在の;欠席して 包、簡 -J
absent' .・to absent oneself含最にを
from...欠席する し遁失品
ab'solute絶到的の;純然れるたにせ員買
abisolutely全く;全然 るしず 4・
absolve'免除する 無て、む
absorb'吸集する;ぷむた都、類必患 I二
誌三52;員長手る;非常iー の須習に
ー小の者、LaaJP、絶つ;慢む 鮮語のも
ab' stinence禁酒;禁慾 典を必昏
ab'stract抽象的の 「い、?附要占司L
absurdf不合理な;馬鹿々々・しの rL:
ab:???y不合理;馬鹿らし 、結二
類を f史abun'dance 津山;:堅官 I~ 
おじ??aV31%?な 軍吉利
abu'sive属音の
便利で重賞で、薩裁が良くて驚くほど安い
for Y oung People 
by Everett 
Ethics 
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ETHICS FOR YOUNG PEOPLE講義「内容見本j
FORTITUDE 39 
1>' bearin宮か純然ナ:ろ名ERj扱ぴにLナ:(brave t.ぃエ、形容詞や
theてふ冠詞まで添へて〉上I."t名認が名飼た Object Iこは出来
?心、のたからr そこで ofら挿んで構丈夫v整へるのである.此の
ミ蓄が呑込めてゐろと五高入試中の:一“Thelesson of subordi-
nation 01 self for the common good"なども「共同の利益の
す:めには己れら二の次iこするといよ、教訓Jとし、ふ具合に明確i二
謬:喝されろ. (lesson ofの ofは「トイプ jの意).錨D 2. a 
oelf-commandの α代後i二self-commandの程度性質た示す丈
言が来るのと感じて「ーする底の白制心Jとし、ふ気持. B 3. 
preserves his independence r彼れの濁立た維持する Jと直諌
すると漠然沼会・ろ. こhでは「一人前の人物として押しも押さ
れもぜね男前た損("tぬj とし、ふ意味.・痛い痛いなど女々しいこ
とたいへ{工男の仏・券が下る，即ち， independenceが保てないこ
とlこなる.
2. Fortitude is a virtue of which1 the 
Stoics made great accoun七 bothin their 
teaching and in their lives. When the word 
Stoicism is used to-day， in the more general 
sense to which 1 have referred，2 and without 
reference to t1e ancient Stoics， this heroic 
bearing of pain is what it most often means.3 
【謬】剛毅("tストア汲の哲事者が，其の数設に於いても其の貸
住治iこ於」、ても，大いに重きた置いた徳目であろ. ストア主義
止し、ふ詞が今日用びられろ場会，私が裳に一言して置いれやうな
沼俗的の意味で，そして往時のストア訟に交渉た有ナこぜない〔で
用ひられる場合〕ならば，苦痛えと雄々しく堪え忍ぶ此の事こそ英
釘が大抵の場合iこ示す志-味なのである.
〔註J1. of which …(α) rストア汲の人々 l"tfortitudeか重ん
とナ:J主し、ふなら :-TheStoics mαdegγωtαccount ojfortitude. 
といへlてよいが， (b) r fortitude (~ Stoicsが重んじた徳目であ
るj といはふとすると本文の如く:- Fortitude is a virtueと
先きlこ向してその後ヘザ ωhichthe Stoics mαde greatαc-
count (或は whichthe Stoics made great account of)主す
るの℃ある. 〔類例J(a)先生i工此本の二とら諸に出しれ=The
ETHICS ~FOR YOUNG PEOPLE講義「内容見本j
162 ETHICS FOR YOUNG PEOPLE 
C註J 1. -that…「ーので...となるJ. 2. has gainedに
「得たしてゐるJと現在の朕態が示されてゐる. 3. whether … 
「呆して…したものかくしないものか)J・
9. Self-reliance is as important in thought 
as it is in action. 
Some people find it hard to make up 
their minds.1 They run to one and another2 
to get advice. Perhaps it is in regard to3 
nothing more important than4 the color of a 
dress. Perhaps the bits of advice which they' 
receive conflict with one another;5 then such 
people are worse 0任than6they were before. 
【誇】 自持l't行矯の上ばかりでなく思索の上iこむ矢張重要で
ある.
人によって(1:決心らしようと忠ってもなかなか出来なも、逗中
がある. さういよ、蓮中l1助言た求めて東奔西走する. 二主 l二£
ろとタカが著物の色合といよ、ほどのことに闘して Yも. 恐らく
さうし、ふ連中が受げる助言が甲乙互に矛盾することもあらむさ
うなったら最後，その連中l1:助言た受げない前£りも却って賞惑
すること i二なる.く昭和 7.東京商大隷科第ー悶〉
〔註) 1. make up one's mind r決心する;料簡たきめるJ・
2. one (person) and another. 3. in regard to = about. 
4. nothing more important than …r . I.りも優って重要な
何物でもなし、;…といふやうなつまらねこ左 J，a thing which 
is no more important thαη … として見ると解リよくなる.
5. confiict with one another r互に街突するJ. 6. are worse 
otf than . = are iηworse condition than... 
10. N 0 person knows better the real value 
of advice than he who is self-reliant. He has 
ITleasured his own powers so oftel1 that he 
knows whe.re he needs help.l 
A 廉て高種
差他定雄裁
自に債に
管比のし
の類低
翠な
示し
の
しなて何 A
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山崎 貞先生解樫
|受ナショナル第二
|ナシヨナル第-.圃・ー
|ナショナル第四
讃本解程|名詞銭
讃本解程|今12子長
護本解剖
七百五十頁
定悦二国三十銭
まま料十銭
Barne's New National Readers l~米関出版の教科書で、 1-5
まである。 原書の出版されれのは約四十年前であるが今なほ盛ん
に米闘で用ゐられてゐる。 我図でも二十年前の英語教科書(1殆ん
ε・本書に限られ、今日日本の英事者はナショナル.)Jーダーに£って
英語の基本た築いれさ云っても過言ではない。 今日数多出版され
る中等宰校の英語教科書の大多数1"1本書£り材料ら抜いれものが多
いのである。
濁事者のナこめにお薦めする文書ミ云へIf本書らおいて他iこない
のであろ。 弊堂1此艶に於て濁与さ者のt:めに上認の解符=書ら編纂
したものであってまE昔、誇、註た最も詳しく L、恰も著者が臼ら教壇
i二立って英語入門の撃生に肉って講義するやう、悉く噛んで含める
やうに親切丁寧に説明しれものである。而γ も著者 l -:t斯界 l こ於~j る
一大権威者であるカ‘ら説明の明確な事1他i二類がない。しかも定償
1他底品iこ!bl殆んご・三分のーの麻債である。
版.圃圃圃d・第五十
院撃等高田給早
授拭著生先貞崎山
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山崎貞先生著
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言各八銭
一-
山崎貞先生課詮
新イーゾッフ物語解種
主主1f~会受定俊一国廿銭詩八銭
Asop (1.西暦紀元前 620年頃苧 )Jvヤに生れれ奴
隷であぜつれが、その非凡のオ能か主人に認められて
自由ル奥へられ、諸岡ら漫遊して、王様や賢人の需
(7 版) 1こ隠じ得意の寓話ら以て人ら教へ喜1."ぜれと云ふ
こさである。イ戸ソップ物語(1.世界の格言の源三な
。てゐろ。まれ目常の合話にも常に常用されるのであろム有も英芯ら
事ぶものは勿論、議人も一度iミ読まれlてならぬものである。本書!"1最も
、やさ L¥t、英文で書き直し、それに誇丈と詳誌も添へ1:中毒さ二、三年生の
座右の名書である。(敏科書に共還す〉
山崎貞先生課詮
Fifty Famous Stories新解緯
(39版) 嬰形設定債一国五十銭詩八銭
“Fifty Famous Stories" l:t米人James Baldwin 
誌の筆になり、五十の有名な物語ら集めれものであ
る。其材料1.正史に出づるもの色、傍設にぶるもの
さわり、物語の積類い或(1.壮烈、或1悲痛、是1優雅
に、彼l:t滑稽、極めて霊化に富んで庇ろが、何れも古
来人口に.槍炎ぜるもので、書籍にも御誌にも常に引
用され、従て英語ら撃ぶ者1.是非一週ワ知って置3・
ればならぬ僚なもの l1."-u~りである、のみならず、元々
少年少女の讃み物さして綴られれものであろγ ら、
女慢が極めて簡潔.2fi-明で英語初撃者の伴侶さして最も好適の舎であろ。
本書!1~窃習者の鴛にするものであるγ ら、解 L 易きた主眼と L、出
来得る限りの逐語謬ら施L、注意すぺぎ語句構文等1設の中に詳説し
れ。本書た熟讃ぜl:r進んで程度の高い英文ら讃む上にも、叉自ら英文ら
怒る上にも、盆する底力J砂くないと信す、る。(教科書に共湿す〉
必雪新刊忽六)仮怠蛍
受アヌビヤンナイフ解棒
山崎点先生新著
総入美本
新活字二百七十買
上製美本定慎一回二十銭
法料六銭
“Arabian Nights' Entertainments，" は普アラピア
の宮廷で、美しいオ援が毎夜王様iこお話L中上げれ物
語さし、ふさころからしてつげた名前であって東洋諸閣
の物語ら集めれものであります。
原文(1中率三四年の英語副議本として各地の中等諸f撃
校で教科書ミして盛んに用ゐられてゐるもので英詩ら
墜ぶもの L一皮 1読んでおγなげれlてならぬものであ
ります。 本書l1原文iこ加ふるに若者濁待の名認と懇切
な註怒ら添へ?こものであります。
内容目次
Ali Baba and the Forty Robbers (ア-lJ・パーパと四十人の
盗賊)0 Aladdin and the W onderfuI Lamp (アνアヅテ・ィ〆主
不思議のラムフつ。 Sindbadthe Sailorく船乗ス fンパット〉。
The First Voyage (第一航海)一一TheLast Voyage (最終の
航海〉、等。
山崎貞先生課註
、..;'崎、d肉、司
A nQeヤserts
a¥でυα¥es
Grlmffiδ 
fQlr~ 1ci¥CS 
く三版〉
最新都
上製美示 定債各登悶廿銭 〈送料各大銭〉
世界童話界の雨大関ともいふべきゲ qム及ぴアユ/デルセ.Yのお伽噺の
中γ ら最も傑作さされて居るもの数編宛ら揮ぴ各一冊として謬註も附
L、中墜三、四、五年程度の撃生諸君の座右に備へるやう上品で流暢な
誇交と親切な註穏ら附Lれるものはこの雨書であります。アユ〆デノレセ
νi工丁抹入、ゲ )JA兄弟口調盗人でありますが、i止の人々 のお伽噺("1冷
んご・凡ての国語に獄謬され、世界中の少年少女の伶侶さなって居ザま
す。併し何れも皐に小さな子供が読んで面白いとむ、ふlr~' りでなく、
喜芸術味の霊かな文事上の作品としても債値わるもので、中撃以上の青
年諸君がお讃みになっても、極めて球ひの深いものであります。
山崎貞先生著
構文研究
新英文法 ら根底かの
本書H工品詞論HPち皐語の説明らミ主さ Lないで構丈論
即ち交の構造の解説ら主と Lt: ざいよ、黒~ù-:新しい試
みであサます。 極めて平易に講話殺で説明してあり
ますから初事者lこも決して難解のF怒れ1ありまぜん、
叉迩んに{彦事者も本書ら諌め!'f、 むづ刀、Lい皐諸や
文句(:r-u‘リ知って広-て英文の悦*ル知らないミル、ふ
誹ら免かれる事が出来ますO
初与さ者諸君! 諸君の研究i二確買なる根底なら Lめん
がれめに本書ルお読みなさい。
上絞生諸君! 諸君-が今まで蓄蔵されれる知識ら整理
L、分類し、系統的ならしめんがれめl二本書えとお議み
なさい。
??????
???
… ?? ?
??
…? ???，?? …
思官鰐暗号花園兼定先生著
ー一一0-0>同~一一
議会英作文の根底か ら
タI 寸 p~ロ最新形上製 ー 冶
総八淑美本約四百頁定{賢一国二十銭 23八銭
本書1著者が多年英字新聞記者ミしての絞験ら傾倒して英作文に封す
る研究態度ら示したものに。最初の隷習篇l-:t、ヒアノ¢練習本£り忍び
りいれもので、毎朝之ら全部音設することが要求される。著者が苦心し
れの1表明‘の形式である。思想はその形の中に盛られるのである。 入
率試験問題について、作文、論議、文法、合話、練習各方面より研究やまさ
めて足る。公式三百、添合1寅例の如き、何れも直ちに寅際の活用ら可捻
にする。 j止の一冊に£リて読者諸君の作文カl工百倍すろさいっても過
言ではなし、。一一著者
』? ?
? ? ?
? ? ?
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COMPOSITION BASED ON GRAMMAR 
和文英語と英文浩
鈴木芳松先生著
鰹竿査定債一国廿銭鶏
言式-験'tf日〈ー受験生誇君の和女英謬の答案に接Lて常
伎 に痛感に槌へないの1、部分的に1整ってゐても、夫会控
クγ ざして交法的正確存続くもの h多い事であろ……。 さ、
寸A 之江奉文するiこ文法た丈法さ Lてのみ祭習し、 1t:丈とい版 ふものミ全然切離じに考へて居る銭めではなγ らげの
著者はこうし1:通弊iこ鑑み、新道iこ於げる多年の経験
ル基礎と Lて編輯されれるもの1本舎である。金持:沿品
調別にt品詞篇毎に入撃試験問題も主と Lt:ろ代表的問題数十種犬伝盛
り、一夫毎にその文法的急所存挺へ、二れlこ詳密周到なる解答た加へ、夏
に各篇毎に五十内外の港、用練習問題ら附L、主なる皐誇フレーズた待iこ
註意して英下欄に示し、巻末i二(1その模範作例た添へれるものである。
花園策定先生著
英文法の輪郭
Oulline 0/εnglish Grammω 
第十五版君主控詰定慣一国舟凌喜八銭
英文法は六クしい片苦しいものと思ふ人は本書
ぞ議み給へo どの頁を開けてもスラスヨと面白
く知ら歩、議ら?のうちに英文法な曾得せしむる
やうに書いてある。
本書は「英文誌の先生Jえと全部訂正士宮補改版し
にものであって全図到る底の中率三、四年生の
指定書として盛に讃まれてゐる。
NEW ENGLISH GRAMMAR 
(VERBS) 
交法新講
(動詞篇〉
義英
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A Wonder-Book 2322e 
ク講義
岡部隆次先生主鍛
中山準蔵先生ハ叩
定一国JIf佼慾
流暢なろ詩文主最も懇切なる註稼l1:悉く英語濁修者の好伴侶である。
原文l1文豪ホーソンの傑作であって民く f片界の少年少女間に愛請さ
れ、彼の神秘的な構想、と流麗極りない筆致とは相待って請者たしてー
讃巻を措く能(1ざらしむるものがあろ。
我図でも以前から中事校、女亭校の教科書をして盛んに愛用されて居
るもので、英語た皐ぶもの h是非一皮l1読んでおかれ!てならね名著で
ある。 中卒三、四年生i二易々と読める。
ツダ・ブ
武蔵高校教授
ハヲイ中恩院長
最新形
上製
ンワ
山崎貞先生著
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冶僚定四上最
長面互製並
入手子美朝
銭銭頁本形 送料
ハ銭普及版定債九十銭
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北星堂英文講義叢 書 -l
The Pleasures of Life by Lord Avebury 
ブレジヤス・オヴ・ライフ講義
9版 南日恒太郎先生序清水起正先生吹田佳三先生課註
最新形上宅1 《送料
三百貢定↑賢一国7汁庄支六銭
Lord Aveburyの名著iこして内容の充寅謬丈の厳正、註懸の親切
なるこさ到底他の及ぶさころでなL、。 エース、オヴ、ライブと共lこ
受験準備用、英誌研究用書ミして最も遁蛍なものである。
ON PEACE AND HAPPINESS By Lord Avebury 
オン・ヒ0...-スーエンド・ハッヒ。ネス講義
2 清水起正・吹田佳三雨先生譲宅2版 最萩形上製定債一回廿銭存六銭
本書(1Lord Aveburyの名著 OnPeace and Happinessの講義
である。 ユース、オグ、ライフと共に記与さ上、道徳上の利盆ル議者
iこ奥へ、殊にイ νストラグジヨ νの語句に登富であるずら、よく ; 
竺問問題に出ろのであるc敵、調共lこ最も親切開である。 1
PUSI-IING TO TI-IE FRONT BY O. MARDEN 
市日恒太郎先生校閲
蛤川行道先生器註
ブッシンゲ講義
18版 長支主主主定債ー 図五十銭美喜
本書(1マF ヂν氏の名著「勇往運送論Jル懇切町口事に謬設しれもの
である。本書も叉~獄f也に袋行されてゐる℃九、づれも分間され或 11
償高〈して全附揃へるに甚fご不便である。しγ るに本書付金Z7.ら網
羅L、謬女、三t謬共何れも他舎に群た抜いてゐる。受験準備芹さして
将叉、青年修養上の一大秘書ミして高人のー讃すべき瓦さであろ。
Orison Switt Marden 
How to Get羽ThatYou Want 
ハウ・ツゥ・ザット講義
9版 清水起正先生誇註最新J診美本四百頁定位一間五十銭送料入銭
マーデ〆兵の著書中最も新々にして、まれ最も図熟しれるものとしてt皆
既に定評あろ“Howto Get What You '¥Vant" ~諜立である。或{:t
料撃的に或(1通俗的に、而かも従来の作品￡りもー}奇人生の大局~t廷の
高所に若眼して、精紳ー封ずれば吾人の希望すろ所のもの即ち富の橋落
も、健康の増治も、智能の啓授も、徳器の成就も交には能く人福*合ーの域
iこまでも到達ぜしむること敢て至難の業に非ざることらマ兵一流のオ筆
!こよ wって設き去り、設き来り読者らして殆んど念九~ì苦〈能はぎら L むる
ものである。最近高等専門与さ校入予試験問題の本原、書より提出さる誌も
の h多きは敬て不思議ア引iない。殊に清水先生得意、の誇誌は}言ー匂受
験者諸君の好件侶ナ:らしむ。
Fourth Reader Union Sander's 
ユー=オン第四讃本講義
清水起正先生誇註
送料
六銭定債一国三十銭
最新形上製
美本三百頁
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南日恒太郎先生の三名謬書
趣 三回五口
主主定四 味 -盛FZ 
{買六
料ーヂu の の
同 f函 研八七 1『比司
十美 養 9L 
銭銭本 ，. ， '" ••• -・
河三〉ミ ゼラ込 石うJ ぷうJ
英文藻壁草
研究t:t執もすれば無趣味に陥り、趣味l:t鰍もすれば研究か蔑如す、本
警は蓋し之ら慨して成れるもの、作者t:tアヂソ〆、ョール 9ッ夕、パイロ
ν、ラスキン、アーゥVL/グ、ホーソ〆等の第一流にして交代記事、小
、設、座談、日記、書束、論文等の各種iこ亘リ、厳正巧妙なる謬文lこ添ふ
るに詳細なる脚註た以てすO 幸lこ研究と趣味との雨方面た調和して譲者
l二無，上の満足た奥ふろえと得ん敗。
ヨド * * 
英詩藻盟草 四六判装釘最モ優美定慎一国七十銭笑芸
英文l二£りて賞用的方面ら究むろものl:t亦英詩に£って情調的方面
た祭ぜざるべからず。 本書牧むる所スヨフ 1、 ウァズウテース、 ロふ/グ‘
ブエロー、パイロ ν、キーク、テニス ν、スウ 4与/パー ν、カムペyレ等の
第一流にして歌ふ所iヱ懲愛、武勇、風月、詠懐の各種i二豆リ、而かも巧立3
1i.ろ図詩q二誇L、精細なる脚註ら附す。 以て机上研究の師と銭すべし
以て放中の友と鴻すぺし。
* 
? ?
英詩文鑑賞 四六判装釘最モ優美定債一国五十銭受注
本書t:t故南口先生の遺稿た集めれもので、 牧むるものl:t Wildeの
“The Happy PrinceヘLafcadio Hearn イ七の “Bird and the Girl"， 同
じく“ALegenaぺ或1: Houghton作喜劇U"Fancy Free" 叉詩の方
面でt:t De La Mare の“The Willow"， Cambe!lの “The Old 
Woman"， Wil1iam Barnes の“TheMother's Dream"， Whitmanの
小品等、巻末に著者の筆になれる rJjに関する英詩J主題する論文、叉
Cartwrightの「労資協調論Jの一節で数十年前atに米岡i二於て出現L治、
減し去っ?こ共産村一住民の告白等々興味溢る h諸名篇iこ配するi二先庄一
流の名諜丈夫と以にした現代材i'Iこ見る名著である。
園民の信総長ヨL血
霞伯
民議院族貴掛用御省内宮
著謹2徳芳荒二
徳聖
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阪F 従前の此穫の齢典にして英米雨図iこ於て夜行ぜられたものは多いが、
何れも大鞍を境と Lて古物の域!こ置き去られ、;叉良l二英米図人以外の外図人
の必要求むろ所た考慮して編纂ぜられれものがなかっナ:。 ために或多数の
言葉l:t其等編纂者の限から筒車にして所載の必要なしとして省略されれが
然かも俗語ほど意味1)掠捉Li難いものたく、彼等iこ取って簡草に見えても我
害事日本人がその虞の意味を握リ難い言葉が多数あった。 其依勲を補iまんと
しTニのが本書の孟なる自的の一つである。
艇F 本書i工載する所の凡ゆる日常諸に笠宮して充分怠る用例並にアクセシ
ト・4シトネーシオシを奥ヘ、以て其;意味の完全なろ把握と且つ賓際英米人
の聞に思ゐられ居る自由にして自然なる日常語の研究及び練習を欲する人
のために充分なる材紛を供給する。 これ亦他l二銭た見ざる本能典の特徴と
する凱-である。
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By Frank H-. Lee 
Aω'hq;γ。if~. '.A To均。 CalcfA.darU 
:Price￥2.0<).: Postage 10 sen 
A freshむielureof lapan {rom a novel an~le. 
The Japan he writes令aboutis not guide...book匂pe..Seven♂ 
teen years' residence has acquainted the author with thさpeed，
liar ways of life and the charaeteristic mode of thinking of Japa .
nese， and. he records them humorously in this book with the 
utmost candour. 
A shrewd observer， he finds mnny occasions for sarcasm upon 
the distortion and topsy...turvy state of things p，rεvalefit i_n thi3 
country，町yetthe whole book reveals the author to be a happy 
resident lamong the Japanese， one who ean appreciate the real 
things Japanese. 
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